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 شكر وتقدير
الحمد لله الوهاب العليم، الذي خلق  انساقان حسناقل خلوقخ  لق ك لقخ  قأ رق ب  قوقكع ىقالووة ولقع الفلق   العمقأ حلقخ الحمقد 
 ولع جزيأ سعمخ  ىعد... 
وعقققف قحكيويقققا العالديقققف القققة اهانقققد ا حك قققف و،اىعقققف درالقققال العليقققا،    قلققق،اذي ال ا قققأ حياقققعدن قن قهوجقققخ ىال ققق ك    جا
الد ،ور/ وفد العظيم زيل العاىديل الذي قركف ولع هذع الكلالف،  قخذ ىيدي و جعا ً ووجها ً سا قلا ًوذقذ الفدايقف،  قو قان وقل جهقدع 
  ،فخ ىك ح الدكبي الامح  العالم الد،وا ع. ال ثير  جاد ولّع ىواط  احك ول  ق،خ الثمين،  ح،ح ا و
 قر كع ولع  برع  رناىف  درع.... .
ف  ال  ك وو ول للد ،ورة/ نجدة لزمد وفد الكنيم لألهاوها في ال،لليأ اننصائ  لذذا الفل ،  للد ،ور ى ير وفد الداجد لدكاجع،خ اللغوي
 لذذا الفل . 
 ل  ىولايف الخكطوم لوياوها ى،وحير الدعلووات  الدكاجع.  ما قهودم ىال  ك ندارة ال،عليم قفأ الددر 
يكاجعون هذع الكلالف ل،ل يمها  لدا يُفد سخ ول ولانظات ل،اهم  ن رقاب الله في  ذيل  ما قهودم ىال  ك الجزيأ لألاهذل ال ّ
  ثكائها. 
 لغاي،خ.  قخيرا ًر كي ل أ ول لاهم ق  قىدي رقيا ًق  قدم وااودة لاهمد في   ول هذا الفل  
 إليهم جميعا ًعظيم محبتي وأمتناني...
 الباحث....
 حامد محمد الحاج أحمد أزرق
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 401 ) يو ح ودى هسهيأ الدديكات ىال  ابات  الدهارات الألاليف4 -701جد ل رقم ( 701
يو ققح وققدى هسهيققأ الدققديكات ىإ ،اققاب الدققديكات الدهققارات الترىويققف الققة هاققاود ولققع  )4-801جققد ل ر ققم ( 801
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 501 يو ح ودى الال، ادة ول ال،ذميف الذاهيف ل،دريس الدديكات )4-011جد ل رقم ( 011
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 021 ) يو ح ودى  غلاق الكياض الة لا هل،زم ىالواسون4-041جد ل رقم ( 041
 121 وذد هوواخ للمديكات ) يو ح ودى اه،مام الدوجخ لدعكحف جواسب الووة  الضعف4-141جد ل رقم ( 141
 121 ) يو ح ودي اه،مام الدوجخ تجاع   ف جواسب الوصور في قللوب ومأ الدديكات4-241جد ل رقم ( 241
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 221 يو ح ودى اه،مام الدوجخ ى،فصير الدديكات ىالجواسب الدال يف في العمأ )4-341جد ل رقم ( 341
 221 ذد هوواخ لأداب الدديكات تجاع   ف الص ات انيجاىيفيو ح ودى اه،مام الدوجخ و )4-441جد ل رقم ( 441
 321 يو ح ودى اه،مام الدوجخ بمعكحف الدديكات الدا،لوات لل،دريب )4-541جد ل رقم ( 541
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ABSTRACT 
Due to the significant role of kindergartens in childhood 
development and their contribution to the preparation of 
children for schooling . the study is conducted on kindergartens 
in Khartoum state in both sectors – public and private – to assess 
the programmes adopted ate the educational and administrative 
level equally . the main objectives of the study are : 
1. To assess the administrative per performance of the directors 
of the kindergartens under study .  
2. To assess the administrative principles which underlie the 
administrative practices and efforts exerted by the directors of 
the kindergartens . 
3. To suggest an effective programme capable of maintaining 
and enhancing the development achieved at both levels – 
education and administration . 
The researcher has adopted the integrated approach 
combining the descriptive approach and the analytic due to the 
nature of the study . 
The questionnaire represents the major instrument of data 
collection and the respondents were selected form : 
1. pre- school educational supervisors . 
2. Directors of kindergartens. 
3. Teachers. 
The study culminated in the following results : 
1. There is a lack of systematic training programmes for the 
directors ate both the educational and administrative level . 
2.The monitoring of the teachers performance is insufficient 
with reference to the development  of the syllabus in use as well 
as the programmes which supplement it . 
3. The regulations which control the performance are in need of 
revision and updating to provide for the development to be 
achieved in this field . 
4. Both the qualifications and overage of the supervisors have a 
negative effect on the directors performance . 
5. Fees , which are collected from the families , as well as the 
low salaries of the teachers are also among the negative factors . 
